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FOIA DIECESANA. 
Organ al Eparchiei gr. or. rom. a Caransebeşului. 
Apare odată in septemână: DUMINECA. 
Preţul abonamentului: 
l 'entra Austro-Ungaria pe an . . 5 fl. — er. 
.,
 i „ pe >/¡ an . 2 „ 50 „ 
„ România şi străinătate pe an . 14 franci 
;, ,, „ pe V* an 7 „ 
Preţul inserţiuuilor: 
Pentru publicaţiuni oficióse, concurse, 
edicte etc. tipărite de o ori, dacă conţin până 
la 150 cuvinte 3 fi., până la 200cuvinte 4 fl., 
de aci in sus 5 fl. 
Corespondinţele sünt a se adresa redacţiunel 
„Foia diecesană" ; 
eră banii de prenumeraţiune şi inserţiunl la 
Tipografia diecesană iu Caransebeş. 
Sinodul eparchial. 
După ce astădî s'a oficiat cu asistinţă numerosă 
sânta liturghie prin presânţitnl Episcop diecesan şi 
după chemarea duchuluî sânt s'a ţînut parastas pentru 
fericitul Archiepiscop şi Metropolit AndreiU, pentru 
mecenatele Emanuil Gozsdu şi pentru răposaţii 
Dimitrie Peţa, Dimitrie Haţegan, Dimitrie Miculescu, 
Ana Alexandrovicî şi Eufemia Pepa născ. Seracin, 
După aceea deputaţii sinodali, adunându-să în sala 
cea mare a comunităţii de avere locale, trămit o 
deputaţiune la înaltul presidîu sinodal spre a-1 invita 
la deschiderea Sinodului. 
în scurt timp Pre-Sânţia Sa sosesce între stri­
gări de „să trăescă" şi deschide şedinţa prin urmă-
torea cuvântare: 
Christos a înviat! 
Mult stimaţilor domni deputaţi! Vădendu-vă 
îutruniţî de nou la sesiunea a 11= a periodului 
al 6 â , vin a vă saluta din inimă cu „bine aţi venit!" 
Am avut fericirea în sesiunea trecută a vede 
reîntorcendu-se pacea, dragostea şi buna înţelegere 
între D-Vdstră. Pre aceste alese şi mari virtuţi să 
razemă fericirea omului şi a societăţii întregi. Aceste 
virtuţi, sum convins, că vă vor condnce şi în sesiunea 
acesta, ele vor face, ca prin delibărarea şi hotărîrile 
D-Vdstre să contribuiţi cu tdtă inima la înaintarea 
şi bunăstarea bisericeî şi neamului nostru mult încer­
cat, în dorinţa şi convingerea acesta dechiar Sinodul 
eparchial sesiunea a 11=, periodul al 6 = de deschis. 
Presidiul provocă biroul notarial a-şî ocupa 
locul la masa presidială. 
La apelul nominal respund 45 deputaţi presenţî 
şi prin urmare fiind de faţă numărul recerut statu-
tariu, presidiul dechiară Sinodul capace de a aduce 
decisiunî valide. 
Presidiul aducând la cunoştinţă, că comisiunea 
instituită în anul trecut pentru censurarea raportelor 
consistoriali şi pregătirea proiectelor de concluse s'a 
întrunit joi în 17 Aprilie a. c. şi a studiat agendele 
Sinodului present, deci provocă pe preşedintele 
comisiunei amintite pe Precuvioşia Sa p . Protosincel 
Filară Musta a presenta sinodului actele împreună 
cu proiectele de conclus ale comisiunei. 
Să presintă sinodului şi sé predau comisnmi-
lor respective, provèdute în regulamentul afacerilor 
interne: 
Repórtele generali ale Consistoriului diecesan 
pentru anul 1885 în afacerile biséricescl, şcolari 
şi epitropescî; reportul în causa arondării protopres-
biteratelor; în causa înfinţării unui fond pentru 
ajutorarea văduvelor, şi orfanilor rămaşi după preoţii 
răposaţi; în causa comunelor mixte; report despre 
devenirea în vacanţă a postului de asesorul salarisat 
la senatul bisericesc, despre alegerile ulterióre a 
unui deputat preoţesc şi a unuia miren pentru 
sinod; bugetul diecesan pro 1 8 8 7 ; proiectul în 
causa regularii afacerilor economice din Metropolia 
înregă, reporturi in causa edificării casei diecesane 
Nr. 480 a tipografiei şi librăriei diecesne; a 
depurăriî restanţelor de contribuţiune ale sesiunelor 
parochiall, a colectei întreprindende pentru rădicarea 
unui monument pentru în Domnul fericitul Archi­
episcop şi Metropolit Andrei; petiţiunea profesorilor 
dela institutele teologice şi pedagogice pentru 
rădicarea salariilor lor şi crearea unui fond de 
pensiune pentru ei. 
Presidiul presintă mai departe cererile mai 
multor deputaţi sinodali pentru concediu pe durata 
sesiunei sinodale, cari concedii să încuviinţeză, apoi 
mai multe petiţiuni dela preoţi, învăţători şi 
particulari. 
în fine presidiul provocă comisiunele a-şi începe 
activitatea lor şi anunţând şedinţa următore pe 
mâne di în 21 Apilie la 9 óre, închide şedinţa. 
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ţinută în 22 Aprile 1886. 
Pre-Sânţia Sa -Preşedintele Archiereü deschide 
şedinţa la 9 óre antemeridiane şi designa de notariil 
al dilei pe loan Marcu, ér de notarili pentru însem­
narea vorbitorilor pro pe Aron Bartolomeiü şi contra 
pre Petru Sciupone. 
Protocolul şedinţei prime - sé cctesce şi se 
autentică. 
Sé presintă credenţionalele deputaţilor Teodor 
Cioloca şi Georgiü Serb, cari în conformitate cu 
decisele sinodali de sub Nrii 6, 4 8 , 1 0 0 din 1 8 8 5 
sé dechiară de definitiv verificaţi. 
Rugarea unor locuitori din Orşova, prin care 
urgeză resolvirea protestului lor dat contra hotărîrei 
Sinodului parochial de acolo. 
Sé transpune cornisi unei şcolare. 
Rugarea deputatului .preoţesc, a protopresbite-
ruluî Georgia Pesteanu, care din causa morbului nu 
pote lua parte la sinod şi din acésta causa, cere 
concediu. 
•Concediul eerut i-sé acordă. 
Petiţiunea înveţătoriului Savu Mustaţă din 
Remetea-Poganiciî pentru a-i sé da in folosinţă livada 
V'üñ- , , , .; . . . . . . 
Sé transpune comisiuneî şcolare. 
Comisiunea verificatóre prin referinţele ei Petru 
Corean referitoriü la alegerea deputatului preoţesc la 
sinodul eparchial pentru periodul restant, şi anume 
pe anii 1 8 8 6 şi 1 8 8 7 în cercul electoral X V . 
Bocşa-montană, unde s'aü ordinat alegere nouă în 
urmarea cassării alegerii din anul 1 8 8 5 prin decisul 
Sinodului eparchial Nr. prót. 4 9 ex 1 8 8 5 propune 
ca: actul alegerii fiind în ordine şi neintrând nici un 
protest, deputatul preoţesc Vasiliü Nemoian ales cu 
unanimitate, să sé verifice. 
Alesul deputat Vasiliü Nemoian sé dechiară 
de verificat. 
Tot referinţele comisiuneî verificatóre referitoriü 
la alegerea de deputat miren pentru periodul restant, 
şi anume pre anii 1 8 8 6 şi 1 8 8 7 în cercul electo­
ral XI. Iani. unde s'aü ordinat nouă alegere în 
urmarea resignării deputatului Vincentiu Babeş, con­
form conclusului sinodal Nr. prot. 4 1 ex 1 8 8 5 pro­
pune ca: actul fiind în ordine şi neîntrând protest, 
deputatul Ştefan Velovan să sé verifice. 
Alesul deputat Ştefan Velovan sé dechiară de 
verificat. 
Referitoriü la raportul notariului general al Sino­
dului eparchial despre decisiunile sinodali predate 
Consistoriuluî. spre resolvire şi despre calisele şi. pro­
punerile asupra cărora sinodul nu a decis (Nr. prot. 
I l i ex 1 8 8 5 ) comisiunea verificatóre propune şi 
Sinodul decide: 
a) la raportul notariului general lipsind consem­
narea specială a decisiunilor sinodali predate 
Consistoriuluî spre efeptuire, asemenea neîntrând 
nicî din partea Consistoriuluî raport special 
despre efeptuirea tuturor decisiunilor sinodali, 
pe viitorul aceste lipse s a s e întregescă. 
b) Causa alegerii deputatului mirén din cercul 
I. Brebul, asupra căreia sinodul nu a decis 
în sesiunea trecută, conform părerii comisiuniî 
verificatóre din sesiunea sinodală espirata, în 
causa acestei alegeri să ordineză învestigaţiune 
şi cu efeptuirea aceleia sé concrede consiste­
rmi, avènd a presenta Sinodului causa dimpreună 
cu actele cercetării cât mal curènd. 
La propunerea comisiuneî petiţionale prin rapor­
torul ei Maxim Popoviciu: 
a) Petiţiunea preotului din Surducul-mic Stefan 
Serbu, carele din motivul că sé află în stare 
rea materială şi senătatea-I >este sdruncinata, rogă 
pentru un ajutor în bani şi a sé lua mesurî, 
ca se nu sé pèrda averea bisericii şi acesta 
din motivul, fiind că lipsesce comunei casă 
parochială, fondul intravilan şi estravilan, şi 
fiind că sesiunea parochială i-ar fi conturbată. 
Sè derivă Consistoriuluî diecesan spre competentă 
pertractare. 
b) Rugarea comitetului parochial gr. or. român 
din Icloda spre a sé da comunei biserieescî 
de acolo un ajutor de 2 0 0 fl. v. a. pentru 
repararea bisericii. 
Sé transpune Consistoriuluî spre competentă 
pertractare. 
c) Rugarea preotului Vincentiu Coititi din Gerteniş 
pentru a i-se da un ajutorul în bani. 
Sé predă Consistoriuluî spre deliberare. 
d) Rugarea luì Rudolf Auspitz din Lugoş pentru 
recomandarea asecurăriî a tuturor bisericilor 
şi a caselor parochiale contra focului şi a trăs­
netului. 
Sé transpune Consistoriuluî spre deliberare. 
e) Rugarea înveţătoriului loan Drinca din 
Ticvaniul-mic pentru un ajutoriu în bani şi 
pentru a sé opri scăriţarea salariului înveţăto-
resc dela 3 0 0 fl. v. a. la 2 0 0 fl. 
Consistoriul diecesan are să erueze, dèca comuna 
bisericescă Ticvaniul-mic a luat în bugetul cultului 
pe anul 1 8 8 2 ca salariu pentru înveţătoriul loan 
Drinca în loc de 3 0 0 fl. numai 1 5 0 fl. v. a. şi 
deca numitului înveţătoriu i s'a plătit numai 1 5 0 fl. 
atunci conform conclusului sinodal Nr. 9 8 . ex 1 8 8 1 . 
şi decisului consistorial estradai pre basa acelui con­
clus, ca sé plătescă recurentului din suma votată 
prin sinod, pentru ajutorarea şcolelor suma de 1 5 0 fl. 
e ră pe viitor scăriţarea salariului dela 3 0 0 fl. să 
nu o conceda comunei biserieescî, ci preliminariul 
cultului reforitoríü la salariul înveţătoriulul să-'l recti­
fice şi să impună comunei bisericesc! eiectarea şi 
solvirea sumei de 300 ti. ca salariu înveţătoresc. 
Comisiunea tinanţială prin raportorul ei loan, 
Hud'ndan referitorii! la raportul Consistoriuluî diecesan 
ca senat epitropesc, prin care cere autorisare. ca 
pentru depurarea restanţelor de dări ale sesiunilor 
parochiale reduse şi secuéstrate, să pdtă spesa suma 
recerută din fondul preoţesc şi ceea ce nu s'ar 
ajunge să sé pdtă lua împrumut cu 4 1 , 2 % şi pe 
lângă amortisare din vr'un fond diecesan, propune 
şi Sinodul decide: 
Sé încuviinţeză propunerea Consistoriuluî cu 
modificarea, că împrumutul, ce sé va lua din oii 




 0 interese din venitul sesiunilor reduse şi 
secuéstrate. 
în nex cu propunerea comisiuneî finanţiale 
de mal sus, deputatul Ooriolan Bredicean propune 
şi Sinodul intrând imediat în pertractare decide: 
Consistoriul să cerce prin bărbaţi de speciali­
tate, încât s'ar puté scăriţa séii şterge darea restantă 
a sesiunilor parochiale vacante, ér pentru ca pe 
viitor să putem spera venite dela sesiunile parochiale 
vacante, ca în astmod să-şi pdtă realisa replătirea 
sumei împrumutate din fonduri, Consistoriul diecesan 
să însârcineză a elabora cu atragerea bărbaţilor 
competenţi un proiect de „Instrucţiune pentru ad­
ministrarea sesiunilor reduse" şi apoi să-'l presen-
teze spre pertractare în sesiunea sinodală proximă. 
Tot comisiunea tinanţială asupra recercăril 
Escelenţiel Sale Domnului Metropolit Miron Romanul 
Nr. 232 . E . ex 1 8 8 1 . referitdre la adunarea de oferte 
benevole în diecesă pentru redicarea unui monument, 
fericitului Archiepiscop şi Metropolit Andreiü Baron 
de Şaguna, propune şi Sinodul decide: 
Recercarea Escelenţiel Sale domnului Metropolit 
Miron Romanul în privinţa adunării de oferte bene­
vole pentru redicarea unul monument fericitului 
Archiepiscop şi Metropolit Andreiü Baron de Şaguna 
sé ia cu vie plăcere la cunoscinţă şi aprobându-se 
colectarea de oferte benevole în diecesă pentru scopul 
susindicat sé însărcineză Consistoriul diecesan, ca 
prin emiterea unui cercular să pună în curgere cât 
mai curénd colectarea. 
Tot comisiunea tinanţială referitorii! la literele 
Escelenţiel Sale înalt Pré Sânţitului domn Metro­
polit Miron Romanul de sub Nr. 2 5 1 . ex 1 8 8 1 . M. 
cu privire la proiectul de „Regulament pentru afa­
cerile economice în biserica gr. or. rom. din Ungaria 
şi Transilvania" Sinodul delăturând propunerea 
deputatului Athanasîu Cimponeriü de următoriul 
cuprins: „regulamentul de faţă să sé redeie Consis­
toriuluî diecesan spre a-şî face reflesiunile sale, 
cari apoi să le înainteze deadreptul Consistoriuluî 
matropolitan" ia conclusul următoriu: 
Ca respuns la literile Escelenţiel Sale de sub 
.Nr. 2 5 1 . ex 1881 . M. sé străpune câte un exemplarii! 
din regulamentele afiatdre deja în vigdro în diecesă 
ndstrâ şi adecă atât cu privire la administrarea şi 
manipularea averilor bisericesc!, şcolare şi fundaţionalo 
precum şi cu privire la administrarea fondurilor 
diecesane. 
Tot comisiunea tinanţială prin referinţele ei 
asupra raportului general al Cousistoruluî diecesan 
ca senat epitropesc despre starea fondurilor 
şi fundaţiunilor diecesane, precum şi despre 
starea averilor episcopescî, protopresbiterale şi ale 
comunilor bisericeşti pentru anul 1885 propunând 
luarea luî la cunoscinţă cu votarea absolutoriului 
pentru senatul epitropesc, Sinodul în desbatere gene­
rală iea la cunoscinţă acest raport, votând totodată 
absolutoriu pentru senatul epitropesc cu următdrele 
amandamente făcute de cătră deputatul Leontin 
Simonescu: 
a) pe viitorii! rapdrtele generale ale Consistoriuluî 
să se tipărescă şi împartă între deputaţii sinodali 
la deschiderea fiecăril sesiuni. 
b) căuşele momentudse din rapdrtele generale, caii 
cuprind specialităţi, pre viitorii! să se presinte 
Sinodului separat. 
In desbarterea specială a acestui raport să 
ieaii încă următdrele decisiuni: 
Se şterge suma de 1596 fl. 30 cr. diferinţă 
în interese şi spese de proces computate neesact din 
partea contabilităţii fostei „epitropiî a fondurilor 
comune, la datoria de 6000 fl. capital a lui dr. Ioan 
Major ca eredele luî Ixdkl Panaiot in Lugoş. 
Să şterge supraplusul de 43 fl. plătit în 
interese constatat din partea Consistoriuluî la datoria 
dluî George de Mocioni. 
Se reduc mai departe interesele dela 6 % la 
1 1
 2 " „ pre anul 1886 şi 1887 după împrumutul 
de 8000 fl. şi de 3000 fl. luat din fondul biseri­
cesc clerical cu ocasiunea cumperăril edificiului 
diecesan Nr. 480 şi pentru acoperirea speselor 
Congresului din anul 1873 . 
Cu privire la suma de 19.942 fl. 95 cr. 
împrumutată din fondul general la acoperirea speselor 
avute cu zidirea edificuluî diecesan delaturându-se pro­
punerea comisiuneî de următorul cuprins : ca proiectul 
Consistoriuluî despre ştergerea acestei sume să nu se 
primescă fiind că nu află destule motive de a sâ 
face abatere dela decisul de sub Nr. 97 ex 1885 . 
Sinodul rădică la valdre de conclus contrapropunerea 
deputatului Leontin Simonescu de următorul cuprins: 
să susţine decisul sinodal de sub Nr. 97 ex 1885 
pană atunci, pană se va presenta literile fundaţionale 
diecesane. 
Referitorii! la propunerea Consistoriuluî de a se 
decreta de vacant postul de asesor ordinarii! la senatul 
epitropesc în urmarea bolnăviriî referinteluî Aron 
Damaschin şi a sâ îndeplini acest post în sesiunea 
de faţă prin alegere şi votarea unui ajutorii! anual 
de 500 fl. numitului referinţe pe cât timp se va 
afla în vieţă, comisiunea propune şi 
4 
Sinodul dechiară, că nu pote adera la motivele 
Consistoriului, ci imputeresee Consistoriul diecesan 
a griji pentru suplinirea referintelui bolnav între 
marginile posiţiunilor cuprinse în buget la senatul 
epitropesc sub Nr. 2 şi 18 şi anume dela 1 Maiu a. c. 
încolo. 
i n nex cu raportul comisiuneî deputatul Oeorge 
Serb propune şi 
Sinodul esprimă mulţămita protocolară esac-
toruluî diecesan Traian Barzu, carele în decurs de 
10 luni a suplinit şi pe referinţele bolnav al senatului 
epitropesc în oficiul acestuia. 
Alegerea unui asesor onorar în senatul epi­
tropesc al Consistoriului diecesan în locul repausatului 
Dimitrie Blajovan, la propunerea comisiuneî biroul 
are să o ţină în evidenţe. 
Tot comisiunea finanţială asupra raportului 
senatului epitropesc în causa lucrărilor severşite la 
edificiul diecesan Nr. 480 din loc pentru care saft 
spesat suma de 20 .645 fl. 70 cr. prin care deodată 
se cere încuviinţarea ulterioră pentru suma de 
645 fl. 75 cr. cu care s'a spesat maî mult, de cât 
ce s'a fost preliminat spre acest scop, propune şi 
Sinodul decide: 
Constatându-se din produsele documinte originale 
de spese esactitatea erogaţiunilor în sumă de 
20 .645 fl. 75 cr. pentru severşirea zidirii a edifi­
ciului diecesan Nr. 480 din loc, maî departe, consta-
tandu-se prin produsul decument de colaudare, cumcă 
amintitul edificiu s'a zidit întru tote conform planului 
aprobat de Sinodul eparchial, se aprobă raportul şi 
dovedindu-se petrecerea numai de 645 fl. 75 cr. 
preste suma de 20.000 fl. preliminată şi votată de 
necesitate, Sinodul dă Consistoriului diecesan indemni­
tate pentru suma de 645 fl. 75 cr. şi totodată dă 
absolutoriul pentru efectuirea zidirii şi spesarea sumei 
de 2 0 . 6 4 5 fl. 75 cr. 
Asupra raportului Consistoriului diecesan ca senat 
epitropesc despre spesele în suma de 14.671 fl. 76 cr. 
avute cu înfiinţarea tipografiei şi librăriei diecesane 
pană la 31 Martie, la propunerea comisiuneî finan-
ţiale, Sinodul decide: pertractarea meritorială a 
acestui raport se amână pană la sesiunea sinodală 
proximă, când Consistoriul va presenta socdtă 
specială şi documentată asupra tipografiei şi librăriei 
diecesane. 
Din incidentul pertractării raportului general 
al senatului epitropesc, deputatul Coriolan Bradicean 
propune şi Sinodul decide: 
Consistorul diecesan are să compună şi să 
subşternă Sinodului viitorii! litere fundaţionale pentru 
fiecare, fundaţiune fie ea diecesană, seu particulară, 
conform decisiuuilor sinodali referitdre la aceste 
fonduri seu conform testamentelor respective voinţelor 
ultime ale testatorilor şi aceste litere să le subşternă 
proximului Sinod. 
Ne maî fiind alte obiecte de pertractat, preşe­
dintele anunciă şedinţa proximă pre mâne di la 
9 ore punénd la ordinea dilei continuarea referadeî 
comisiuneî finanţiale şi a celoralalte comisiunî, cari 




ţinuta in - ^ M a l í " 1886. 
Presânţia sa părintele Episcop deschide şedinţa 
la 9 ore înainte de amea<|i şi designeză de notariü 
al dîlei pe Aron Bartolomei, eră de notariü pentru 
însemnarea vorbitorilor pro pe dr. loan Paul şi a vorbi­
torilor contra pe Petru Sciopone. 
înaltul presidiu presenteză următorele esibite: 
rogarea protopresbiterului Ciaeovei Pavel Miulescu 
pentru urcarea pauşalului séü la 300 fl. 
Sé derivă Consistoriului spre competentă deslegare. 
Rogarea comitetului parochial din Broşceni 
pentru de a sé dispune, ca antistia comunală de 
acolo să predeie epitropiei par. spesele de cult 
încassate pe anii 1 8 8 1 , 1882 şi 1 8 8 3 . 
Sé derivă Consistoriului diecesan spre compe­
tentă deslegare. 
Rogarea unor credincioşi de ai noştri din 
comuna Laţunaş pentru de a li-sé da preot şi 
sesiune parochială. 
Sé derivă Consistoriului spre competentă 
deslegare. 
Telegrama unor creştinii de ai noştri din 
Reşiţa, prin care întrebă câte protocole s'aü luat în 
sinodul par. din Octomvre 1885 şi care din cele dóué 
comitete şi epitropil aü a funcţiona. 
Sé derivă Consistoriului spre competentă des-
legare. 
Băgarea deputaţilor: loan Popoviei, Iulian lancu-
lescu şi Iuliü Novac pentru concediu pe restul din 
durata sesiunei sinodale presente. 
Sé acordă concediul cerut. 
Presidiul anunţă a fi la ordinea <|ilei repórtele 
comisiunilor. 
Raportoriul comisiuneî financiare loan Budinţan 
cetesce proiectul de buget al Consistoriului şi 
presidiul deschide desbătarea generală asupra 
acestuia, la care iau parte deputaţii: Constantin 
Baduleseu, Leontin Simonescu, Atanasie Cimponeriü, 
eră Presânţia Sa preşedintele Episcop provocă pe 
referinţele substitut Traian Barzu a da unele 
desluciri speciali în cestiunea bugetului. 
încheindu-se desbătarea generală Sinodul ia 
următoriul decis: 
Bugetul sé primesce in general, e ră desbaterea 
specială a acestuia sé amănă pană vor fi deliberate 
tote caúsele pendinte, care aü influinţă asupra posi­
ţiunilor speciali din buget. 
Raportul comisiuneî bis. Pavel Miulescu în causa 
raportului general al Consistoriului ca senat bis. 
propune eră Sinodul acceptând şi adausul deputatului 
Leontin Simonescu decide: 
Raportul acesta se ia la cunosciuţă cu adausul, 
<a în viitorii! să se pună în conspectul li. o 
rubrică, carea să arete: 
a) câte parochil au devenit vacante în respectivul 
an si de care classă sunt? 
b) câte s'au întregit şi pre ce basă, prin alegere 
seu substituire? 
<:) câte aii rămas vacante cu ţinea anului ? 
Deoreee din raport se constată sporirea con­
tinuă a concubinatelor, pentru sterpirea acestei can­
grene sociale din respect de uniformă deliberare 
şi pentru-că acest rai bântue întrega Metropoliă, 
causa se derivă Măritului Congres. 
Preoţimea parochială pe calea de circulare 
consistoriale să se oprescă sub grea răspundere, să 
nu dee ansă la presupunerea, că convieţuirile nele­
giuite primesc orecare legalitate prin aceea, că preoţii 
ar participa la, ospeţele ce se fac cu ocasiunea înce-
perei vieţii de concubinat seu ddră chiar ar severşi 
acolo vreun act religios. 
Cu privire la conspectele anuale, ce servesc 
de basă la compunerea raportelor generale din res­
pectul uniformităţii şi al înlesnirei agentelor preoţilor, 
Consistoriul diecesan se însărcineză a tipări formulare 
noui conrespundetore în conformitate cu cele comu­
nicate din partea Consistoriuluî metropolitan şi a-le 
distribui prin protopresbiterate oficiilor parochiale 
cu înviaţiunele necesarii. 
Tot acelaş raportorii! al comisiunei bis. asupra 
raportului Consistoriuluî despre devenirea în vacanţă 
a postului de asesor referinţe în senatul bis. propune 
şi Sinodul decide: 
Sinodul va Îndeplini acest post împreună cu 
celelalte devenite vacante în una din sesiunile viitore 
avend notariatul a ţine în evidenţă acesta alegere. 
Tot acelaş raportorii! asupra arondării protopres-
biteratelor din diecesa Caransebeşului propune şi 
Sinodul decide: 
Sinodul eparchial luând cunosciuţă de decisele 
congresuali referitdre la arondarea protopres-
biteratelor aviseza Consistoriul diecesan a publica 
prin circularii! în întrega diecesă amintitele decise 
congresuali spre sciinţă şi orientare, lăsându-se în 
voia liberă comunelor mărginaşe, dacă prin noua 
arondare şi-ar considera vătămate interesele lor vitali, 
a reclama la Sinodul eparchial proxim din anul 
1887, care Sinod apoi va decide, definitiv asupra 
reclamelor şi va dispune eventuala esecutare a 
arondării. 
Tot acelaş raportorii! asupra rugărei unor locui- | 
torî din ţinutul Almăjului în privinţa înfiinţării j 
unui vicariat protopresbiteral în Bozovicîii propune j 
şi Sinodul decide. j 
Petiţiuneî acesteia în forma, după cum s'a pre- j 
sentat, nu se pote satisface, deoreee înstituţiunea 
unui vicariat protopresbiteral nu este întemeiată pe 
constituţiunea ndstră bisericescă. 
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Consistoriul însă se avisează să facă atente 
comunele bisericesc! din ţinutul Almăjului la dis-
pusiţiunile conclusului congresual Nr. 117 şi respec­
tive 115 punct 6, conform cărora e dată posibili­
tatea de a înfiinţa un protopresbiterat noii cu reşe­
dinţa în Bozovicîii, decă comunele bisericescl vor 
asecura mijldcele de subsistinţă pentru protopresbiter 
şi pentru întregul organism al unul protopresbiterat. 
Dar şi până atunci se recomandă Consistoriuluî să 
caute modalităţile corespundetdre, pentru-ca să se 
pdtă estrada licenţiile de căsătorie poporenilor din 
ţinutul Almăjului cu delâturarea greutăţilor, care 
esistă de presinte în acesta privinţă. 
Tot acelaş raportorii! asupra raportului Con­
sistoriuluî în causa infiinţării unul fond pe seina 
veduvelor şi orfanilor remaşi după preoţi propune 
şi Sinodul decide: 
Consistoriul diecesan să însărcineză, ca satis-
iacend conclusului sinodal de sub Nr. 70 ex 1885 
la proxima sesiune a Sinodului negreşit să presinte 
un proiect de statut pentru ajutorarea văduvelor şi 
orfanilor remaşi după preoţi. 
Tot acelaş raportorii! asupra protestului capelanului 
Trifon Militarii} contra hotărireî cons. din 30 Decembre 
1885 Nr. 903 B. propune şi Sinodul decide: 
Deoreee conform conclusului congresual Nr. 
prot. 129. ex 1 8 8 1 . p . 1. protopresbiteral are să 
ocupe parochia centrală numai după ^devenirea ei în 
vacanţă; deoreee în comuna Satul-riou în presinte 
nu să află nici o parochie în vacanţă: sinodul nu 
află motive de a lua un conclus principial cu pri­
vinţă la cererea petentelul cu atât mal puţin, pentru-că 
ceşti unea acesta îşi va afla la timpul seu resolvirea 
conform regulamentului pentru parochil. 
Tot acelaş raportorii! asupra raportului Consisto­
riuluî în causa despărţirei românilor din comunele 
mixte româno-serbe propune şi Sinodul acceptând 
şi amandamentul deputatului Ioan Budinţan decide: 
Punctul I din raportul consistorial, conform 
căruia acţiunea pentru despărţirea ierarchică în 
comuna Ciacova s'a insinuat la tribunalul competent, 
se ia la cunoştinţă şi să avisează Consistoriul ca 
respundend la recercarea Pre-Sânţiei Sele dlui Episcop 
din Arad să-1 recerce pe acelaş, ca spesele proce­
suale în causa acesta să-le anticipe din fondul 
destinat pentru înlesnirea despărţirei ierarchice în 
comunele mixte. 
II. Cu privinţă la despărţirea ierarchică în comuna 
Pojejena-română se îndrumă Consistoriul să înainteze 
causa acesta cu totă posibila grăbire la autoritatea 
competentă. 
III. Disposiţinnile Consistoriuluî cu privinţă la 
despărţirea ierarchică cu comunele acelea, unde înipăcă-
ciunea amică nu s'au încercat de fel seu n'a succes, 
se iau la cunoştinţă. 
6 FOIA DIECEZANĂ Nr. 17. 
VI. în cât pentru mănăstiri în considerând că 
amânarea atât din trecut cât şi cea din presinte a 
periclitat şi perieliteză interesele cele mai vitali 
ale bisericeî nostre, legate de causa mănăstirilor şi 
comunelor mixte, -— Consistoriul se însărcineză de 
nou a nu întrelasa nimic pentru salvarea marilor 
interese şi a stărui la delegaţiune cu tot deadinsul 
pentru deslegarea acelor căuşe, precum şi ca tdte 
actele referitdre la despărţirea ierarchică din partea 
Escelenţiei Sale dlui Metropolit ca preşedinte, să 
se transpună Pre-Sânţieî Sale dlui Episcop al 
Aradului ca vicepreşedintelui delegaţiunei spre folosire. 
Raportorul comisiuneî şcolare dr. Ioan Paul 
asupra raportului Consistoriuluî ca senat şcolariu 
pe anul 1885 propune şi Sinodul decide: 
I. 
Din conspectul alăturat sub I se constată, că 
din 19.065 prunci harnici de şcdlă numai 10.242 
au corespuns datorinţel de a frequenta şcdla, prin 
urmare aprdpe jumătate din pruncii deobligaţi aii 
remas fără instrucţiune. Şi acesta stare a învăţă­
mântului poporal este întristatdre pentru viitoriul 
poporului nostru, dar decă socotim că pe lângă 
condiţiunile actuale de îngrijire, controla şi spriji­
nire, acesta stare decădută să mal pdte înmări, atunci 
trebue să să încerce prin Consistoriul diecesan şi 
prin tdte organele, ce-i stau la disposiţiune sanarea 
reului, căci altcum acâstă stare pdte deveni tot 
mai funestă. 
Deosebit trebue stăruit ca comisiunile şcolare, 
care nu funcţioneză mai nici decum, să-şî împlinescă 
chemarea; comitetele parochiale să încerce tdte 
mijldcele, ca pruncii să mergă la şcdlă, împărţind 
intre membrii comitetului cate 3—-4 prunci absenţi, 
la a căror părinţi dânşii să mergă în persdnă şi 
să-I admoneze, ca să-şî trămită pruncii la şcdlă, 
eră în cas de nu va folosi acesta provocare să 
aplice disposiţiunile legel; preoţii să. sfătuiască cu 
orice ocasiune părinţii, eră învăţătorii să fie con­
trolaţi în privinţa eliberării illegale a pruncilor dela 
frequentarea şcdlei. ! 
Aceste disposiţiunl să se comunice prin un 
circularlu consistorial cu fiecare comună bis. şi să 
se publice în biserici; eră ca Consistoriul diecesan 
şi inspectorii şcolari să pdtă controla împlinirea 
acestor disposiţiunl la fiecare şcdlă confesională, să 
introducă o carte legată, în carea înveţătoril au să 
petrecă în fiecare săptămână pe pruncii absenţi, 
eră preşedintele comitetului parochial disposiţiunile 
luate pentru încetarea absentărilor. —- Inspectorul 
şcolariu seu: orî-ce revisor de şcdle este indatorat 
în raportul seu despre visitarea şcdlei să arate, 
decă se portă acesta carte în fiecare comună biseri­
cescă şi asemenându-o cu diuariul învăţătorului despre 
presenţa pruncilor să însemne în raportul şeii, ce 
s'a făcut din partea învăţătorului şi a comitetului 
par. pentru împlinirea disposiţiunilor îndigetate. 
II. 
Din conspectul I şi II se vede că pentru 
9971 de băieţi harnici de şcdlă sunt 203 de şcdle, 
âră pentru 9094 de fete harnice de şcdlă sunt 
numai 9 şcdle separate, dar fiindcă crescerea inte­
lectuală a fetelor, negligată până acum, trebue 
sprijinită cu tot dinadinsul, —- Consistorul diecesan 
să stâruiască la infiinţarea şcdlelor separate pentru fete 
în tdte comunele bis., unde se deschide o adoua 
clasă şi la acelea să să aplice învăţătdre* 
III. 
Din conspectul III despre numerul învăţătorilor 
şi învăţătoarelor lipsesce rubrica „la câte şcdle 
lipsesc învăţători seu învăţătdre cu finea anului 
şi din ce causă? Acesta rubrică pe viitorîu să să 
bage în acest conspect. 
IV. 
Din conspectul IV despre taxele, care le-au 
plătit învăţătorii şi comunele bis. la fondul regni-
colarîu de pensiuni, să vede că din protopresbiteratul 
Făgetului nu au încurs raport corespundetorîu. Deci 
Consistoriul să însărcineză cu înteţire să ceră 
raportul dela protopresbiterul Făgetului pentru 
întregirea acestui conspect; eră pe viitorîu să să 
introducă în acest conspect o rubrică nouă despre 
suma anuală aruncată din partea statului pentru 
fondul regnicolarifl de pensiuni, căci numai în ăst 
mod să pdte constata, întiui , cât au corespuns în­
văţătorii şi comunele bis. deobligămentulul lor. — 
Comisarii şcolari să însăreineză, ca cu ocasiunea 
visităriî şcdlelor la esamene să raporteze şi despre 
aceea, decă respectivele comune şi învăţători au solvit 
seu nu competinţa cerută pentru fondul de pensiuni. 
V. 
Din conspectul V. despre posturile învăţătoresci 
întregite în anul 1885 . să vede, că în comunele bis. 
Costeiul-de sus, Sgribesci şi Vlaicoveţ s'aii ales învăţători 
şi s'a susţinut alegerea din partea Consistoriuluî 
în mod provisoritî, fiindcă aleşii n'au produs testi-
moniile de cualificaţiune corespundătdre, de unde să 
conchide, că la alegeri s'aii admis şi recurenţi fără 
cualificaţiunea recerută, ce ar fi în detrimentul acelor 
recurenţi, cari posed actele de cualificaţiune. De 
aceea Consistoriul diecesan se însărcineză a cassa 
tdte alegerile, la care s'a ales recurenţi tară cuali­
ficaţiune, eră decă din lipsa de recurenţi cualificaţî 
nu s'ar pute întregi postul vacant, în acest cas 
numai pe calea suplinirel se întregescă postul. 
VI. 
Din conspectul VI. referitorii! la salariile învă­
ţătoresci lipsesce rubrica despre salariile învăţătoresci 
din acele comune, unde acesta e mal mic de 300 fl.; 
acesta rubrică are să să suplinescă şi să să însemne 
causa, pentru ce este salariul înveţătoresc sub mini­
mul legal. Pe viitoriu să să folosescă conspecte 
tipărite pentru notificarea datelor necesare la com­
punerea conspectelor I—IX acludate la raportul 
general al senatului şcolariu. 
în fino constatându-să din raportul senatului 
scolariu, cumcă conclusele sinodali Nr. 7 1 . punct 
o. şi 4. nu s'au putut efeptui în anul espirat, acelea 
se relegă la Consistoriu spre efeptuire, eră notariul 
general sinodal are se le ţină în evidenţă. 
Cu aceste concluse raportul Consistoriului ca 
senat scolariu se ia la cunoştinţă şi se aci ude. la 
acest protocol Sinodal. 
Tot acelaşi raportor asupra petiţiuneî unor creştini 
de ai nostriî din Orşova-veche, ca Sinodul se între-
vinâ, ca Consistoriul să dea o resoluţiune grabnică 
la protestul lor contra decisului Sinodului parochial 
de acolo, prin care s'a micşorat salariul înveţătoresc 
dela 500 fl. la 300 fi., propune şi Sinodul decide: 
Causa acesta se derivă Consistoriului diecesan 
spre competentă pertractare cu aceea însărcinare, 
ca se aducă cât mai curând hotărîre defenitivă. 
Tot acelaşi raportor asupra petiţiuneî înveţă-
toriului Savu Mustaţă din Remetea-Pogăniciu pentru 
de a se dispune să :şi capete dela comună livada 
şcdleî, lemnele şi cortelul înveţătoresc, propune şi 
Sinodul decide: 
Petiţiunea acesta se transpune Consistoriului 
diecesan spre competentă deliberare. 
Raportorul coniisiuneî şcolare MartiU Ţapu 
asupra raportul senatului scolariu în causa petiţiuneî 
profesorilor dela institutul teologic şi pedagogic pre­
cum şi în causa petiţiuneî magistrului de musică 
instrumentală pentru urcarea salarelor, stabilirea 
quinquenalelor, înfiinţarea unul fond de pensiune şi 
denumirea definitivă a profesorilor, cari au prestat 
anii de probă, propune şi Sinodul decide: 
Sinodul delăturând din propunerea comisiunea 
pasagiul: „Profesorii ordinari vor primi salarul 
1000 fl. v. a. din diua denumire! lor definitive şi tot 
la 5 ani 1 0 % adaos (qidnqiiencdu) pană li-se va 
urca salariul la 1.200 fl. v. a. Profesorul de musică, 
când va fi denumit definitiv primesce 800 fl. salariu 
şi tot la 5 ani 10 % din salariu adaos (qîiinqiienaliî) 
pănâ va ajunge la 900 fl." — ia decisul: 
Sinodul recundsce însămnătatea întrebărilor şi 
dreptatea dorinţelor cuprinse în petiţiune, doresce a 
face înbunâtăţirile de lipsă pentru traiul corespun-
detorlu şi asigurarea viitorului profesorilor dela insti­
tutul pedagogic şi teologic şi decă nu o pdte face 
acesta deloc, causa e tocmai însemnătatea cestiunilor 
pe cari prin o deliberare pripită nu le-ar pote apre-
ţia precum merită. 
Consistoriul diecesan se însărcineză a aduna 
tdte datele de lipsă şi cu atragerea bărbaţilor com­
petenţi a face un proiect pentru un normativ, carele 
să cuprindă: 
a) statorirea salariilor profesorilor definitivi şi ale 
celor provisoii; 
h) disposiţiunile, cum să ajungă profesorii provisorl 
ordinari; 
c) disposiţiunl pentru quinqinale; 
fl) disposiţiunl pentru crearea şi folosirea unul 
fond de pensiuni. 
Acest proiect să sé presenteze nesmintit în 
sesiunea viitdre a Sinodului, eră pănâ la intrarea 
în vieţa a acelui normativ sé statoresc în mod pro-
visoriü următdrele: 
Pentru profesorii cu anii de probă prestaţi sé 
institue o comisiune esaminătdre de 3 membrii, cari 
sub presidiul Pré Sânţiel Sale Episcopului eparchial 
are să primescă esamenul de profesor pentru facul­
tatea teologică şi pedagogică. în acesta comisiune 
sé recomandă : loan Popescu, Dr. Danii Bar cian, 
Stef. Jos/f şi Dr. Nicolaü Pop. 
Profesorilor Ştefan Velovan şi Patriciu Drăgălină 
sé acordă pe anul 1887 pre basa anilor de serviciu 
prestat 80 fl. la unul ca adaus. 
Raportorul comisiunei financíale loan Budinţan 
asupra petiţiuneî preotului Nicolaü Popoviciü din 
Sipet pentru de a-I da din sesiunea par. de acolo 
10 jugere şi folosinţa din pământul diaconal, propune 
şi Sinodul decide: 
Petiţiunea sé derivă Consistoriului diecesan 
spre decidere, după ce mai nainte î-şl va procura 
informaţiunile de lipsă. 
Nemaî fiind alte obiecte de pertractat preşe­
dintele anunţând şedinţa proximă la 5 ore după 
amédl şi punând la ordinea dilei alegerea unul ase­
sor referinţe salarisat pentru senatul bis., precum 
şi a câte unul asesor onorariu preoţesc pentru 
senatul epitropesc şi scolariu apoi desbaterea specială 
a bugetului pre anul 1887. — declară şedinţa de în­
chisă. ( V a urma.) 
Var ie tă ţ i . 
Caşuri de morte. Dr. Teodor Paulei;' ministrul de 
justiţie al Ungariei a răposat în 19 Aprilie în Budapesta. 
t Alesandru Nedelcu, carele încă în vieţa fiind 
a testat tdtă averea sa însemnată comunităţii bisericesc! 
gr. or. române din Lugoş spre scopuri culturale şi filan­
tropice, a răposat în Domnul la f> Maiu a. e. cal. nou în 
Budapesta. Remăşiţele pământesc! ale. regretatului răposat 
să vor transporta la Lugoş spre a se înmormânta în 
cripta lui familiară din cemiteriul gr. or. din Lugoş. 
Sinodul eparchiei ndstre ţînend duminică şi luni 
câte o şedinţă er marţi în 22 Aprilie doue şedinţe va 
se dică peste tot patru şedinţe, şî-a încheiat activitatea sa 
marţi sera la 8 ore, dupăce a resolvit tdte obiectele 
impuse deliberări lui. Observăm, că postul vacant de 
asesor salarisat şi pe vieţa în senatul bisericesc al 
Consistoriului diecesan s'a întregit prin alegerea Preeuvioşieî 
Sale p. protosincel Filară Musta. er de asesori onorari în 
locurile vacante sunt aleşi preotul: George Pepa din Domasna 
pentru senatul scolariu. er preotul din liemete-Pogănici 
Nicolae Stiopou pentru senatul epitropesc. în fine postul 
de asesor referinţe pentru senatul epitropesc a rămas 
a să împlini şi mai departe prin Consistoriul diecesan. 
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Mulţăinită p u b l i c ă . S u b s c r i ş i î î n n u m e l e c o m i t e t u ­
lui p a r o c h i a l g r . o r . r o m â n d i n c o m u n a j a m u l - m i c a d u c e m 
adeiicâ m u l ţ ă m i r e s p e c t a b i l u l u i d o m n Spatariü c a p r e ş e d i n t e 
al c o m i t e t u l u i p a r o c h i a l şi . s t i m a t e i d ó m n e Aynes Spatariü 
din Y e r ş e ţ î , c a r i i v é d é n d s t a r e a m a t e r i a l ă d e c ă d u t ă a b i s e ­
ricii n ó s t r c d e l a d e s p ă r ţ i r e a d e ş e r b i î n c o c e p r i n d e s p ă g u ­
b i r e a c e a m u l t ă , a ü b i n e v o i t a n e d o n a u n p r a p o r e î n 
p r e ţ d e 100 fl. c u t r e i r u d i p o r t â n d i n s e r i p ţ i u n e a „Măria, 
Cornellü şi Vaieriü Spatariü din Verşeţl, donatori în 
anal 1886, Aprile in 13. T o t p r i n î n t r e v e n i r e a d l u î p r e ş e ­
d i n t e aii m a i d o n a t şi u n d o m n o f i c i a n t d i n V e r ş e ţ l d i m ­
p r e u n ă c u d ó m n a Pavel şi Ana Stoica d ó u é i c ó n e „ R ă s t i g ­
n i r e a , a p o i A d o r m i r e a p r é S f i n t e i N ă s c ă t o r e i d e D d e ü " , 
şi p r e o t u l s ' a ü î m b r ă c a t d e n o i i . T o t e a c e s t e s'aü s â n ţ i t 
î n a d o u a d i d e S f . P a s c i i n p r e s i n ţ a u n u i n u m e r o s p u b l i c . 
D u p ă s e r v i c i u l d i v i n p u b l i c a m e r s l a s c o l ă u n d e c o r u l 
v o c a l î n n u m e l e c o m i t e t u l u i p a r o c h i a l a i n t o n a t p e n t r u 
d o n a t o r i „ î n t r u m u l ţ i a n i " şi t r e i c â n t e c e r o m â n e s c ! 
D u m n e d e ü s ă - l e r e s p l ă t e s c ă p e n t r u t o t e a c e s t e c u d a r u r i l e 
s a l e c e l e b o g a t e şi s ă - l e u r m e z e şi alţii. 
<S'. Cioban m . p v loan Subota m . p . , 
paroch. epitrop I. 
IIie Vuia m . p . , Ilie Graure m . p . , 
not. comitetului. epitrop II. 
în sinodul protopresbiteral al Lipovei, î n t r u n i t 
î n ş e d i n ţ a s t r ă o r d i n a r i e p e n t r n a l e g e r e a d e p r o t o p r e s ­
b i t e r s u b p r e s i d i u l r e v e r e n d i s ' s i m u l u i d . Vasiliu Beleş, 
e a c o m i s a r i a c o n s i s t o r i a l aü î n t r u n i t c e l e m a i m u l t e v o t u r i 
u r m ă t o r i i t r e i c a n d i d a ţ i şi a n u m e : p ă r i n t e l e Voicu Hamsea 
p a r o c h î n F i s c u t 42 d e v o t u r i , p ă r i n t e l e i e r o m o n a c h 
Vasiliü Manara, p r o f e s o r d e t e o l o g i a î n A r a d 20 v o t u r i 
şi p ă r i n t e l e Petru Biber ea, p a r o c h î n G i u l a 4 v o t u r i . A ü 
m a i î n t r u n i t p ă r i n t e l e Ioa/i Istin d i n J a d a n i 3 v o t u r i . 
Dr. Victor Babeş, profesor la facultatea de 
medicină din Pesta, s é o c u p ă c u t r a t a m e n t u l t u r b ă r e i , 
d u p ă m e t o d a l u i P a s t e u r . î n c u r é n d dr. Babeş v a fi î n 
s t a r e s é e f e c t u e z e i n o c u l ă r i l e c a şi c e l e b r u l î n v e ţ a t f r a n c é s . 
P e d e a l t ă p a r t e s é s p u n e , c ă t r a t ă r i l e p e n t r u a d u c e r e a 
d - l u i Victor Babeş, c a p r o f e s o r l a f a c u l t a t e a d e m e d i c i n ă 
d i n B u c u r e s c î , s ü n t pe c a l e d e a i s b u t i . 
Comitetul administrativ a l c o m i t a t u l u i C a r a ş -
S e v e r i n v a ţ î n e ş e d i n ţ a l u n a r ă o r d i n a r i e î n 19 M a i ü 
st. n . a . c . 
Congregaţia ordinarie d e p r i m a v e r a a c o m i t a t u l u i 
C a r a ş - S e v e r i n v a fi î n 20 M a i ü st. n . a . c . 
Bibliografic. î n a l t u l M i n i s t e r i u r e g . u n g . d e c u l t e 
şi i n s t r u c ţ i u n e p u b l i c ă s u b N r . 11.136 a . c . a a d m i s c a 
m a n u a l p e n t r u ş c o l e l e s e c u n d a r e c u l i m b a d e p r o p u n e r e 
r o m â n ă c a r t e a : „Gramatica limbei maghiare, c u r s p r a c t i c 
p e n t r u ş c o l e l e s e c u n d a r e , p r e p a r a n d i i e t c . d e d r . loan 
Crişian şi Nicolau Putnoky, p r o f e s o r i , Sibiîii, 1885. t i p a r i u l 
t i p o g r a f i e i a r c h i d i e c e s a n e . " î n l e g ă t u r ă c u a c e a s t a s é 
a t r a g e a t e n ţ i u n e a P . T . d o m n i l o r p r o f e s o r i , p e c a r i îi 
p r i v e s e e , c ă s é a f l ă s u b t i p a r î u şi v a a p a r é î n c u r é n d 
N r . 1 7 . 
p a r t e a a I I a o p u l u i c i t a t : „Carte de cetire maghiară cu 
un adaus din sinta.ra limbei maghktre, p e n t r u ş c o l e l e 
s e c u n d a r e , p r e p a r a n d i i şi p e n t r u p r i v a ţ i , p e n t r u c l a s e l e 
I I I si I V , d e a c e i a ş i a u t o r i , t r a c t â n d , î n c o n f o r m i t a t e c u 
p l a n u l d e î n v e ţ ă m e u t s i n t a x a ; b u c ă ţ i l e d e cetire, s u n t 
u r m a t e d e n o t i ţ e r e f e r i t o a r e l a formă şi c u p r i n s . 
Dicţionari gerinano-roinân p e n t r u ş c o l ă şi c o n -
v e r s a ţ i u n e d e Theochar Alexi. A o p t a m i e d e e s e m p l a r e . 
P r e ţ u l : 1 fl. 50 c r . seii 3 lei 50 b a n i . T i p o g r a f i a A l e x i . 
B r a ş o v 1886. 
Tinerul Trandafir Ardelen t e o l o g d e c u r s u l a l I I I . 
î n I n s t i t u t u l t e o l o g i c g r . o r . r o m â n d i n C a r a n s e b e ş , d u p ă 
u n m o r b m a i î n d e l u n g a t a u r ă p o s a t v i n e r i î n 18 A p r i l e 
a . c . l a 10 o r e n o p t e a , î n e t a t e d e 21 a n i şi 8 l u n i , l a 
c a s a p â r i n t e s c ă î n . c o m u n a C o s t e î u fiind d e j a î m p ă r t ă ş i t 
c u s â n t e l e t a i n e . F i e - 1 ţ M n a u ş d r ă . 
C O N C U R S . 
Cu provocare la ordinaţiunea Venerabilului Consis-
toriu diecesan din 1 Aprilie a. c. Nr. 164 Şc. şi în 
conformitate cu decisul sinodului parochial din 22 Decembre 
1885 se escrie concurs pentru ocuparea postului de înve­
ţ ă t o r i u î n c l a s a a I I . d e n o i i î n f i i n ţ a t ă l a scóla n o s t r a 
g r . o r . d i n Bocşa-română. 
E m o l u m e n t e l e s u n t : 
1. S a l a r i u l î n b a n i g a t a 300 fl. v . a . 
2. P e n t r u l e m n e d e f o c , d i n c a r e e s t e a 
s é î n e ă l d i şi ş c o l a 45 fl. „ „ 
3. P e n t r u s e r v i t o r i u l ş c o T e î 40 fl. „ ,, 
4. P a u s a i d e s c r i p t u r i s t i c ă 12 fl. „ „ 
5. P e n t r u c o n f e r i n ţ e l e î n v e ţ ă t o r e s c l . . . 12 fl. „ „ 
6 . F o l o s i r e a u n e i g r ă d i n i d e 1 ' 2 j u g e r i n t r a v i l a n si 
J/a j u g e r e s t r a v i l a n . 
7 . C o r t e i î n e d i f i c i u l c e l p o m p o s a l s c o l e î , c o n s t a t a t o r i i 
d i n 3 o d ă i , b u c ă t ă r i e , e e l a r i u şi f o l o s i r e a supraedificatuluî 
e c o n o m i c d e l â n g ă s c o l ă . 
8. C â t e 50 c r . d e l a î n m o r m â n t ă r i l e u n d e v a fi p o f t i t . 
D o r i t o r i i d e a r e f l e c t a l a a c e s t p o s t î n v e ţ ă t o r e s c a u s e p r o d u c ă : 
a) A t e s t a t c ă s u n t r o m â n i g r . o r . 
^ T e s t i m o n i u d e c u a l i f i c a ţ i e p e d a g o g i c ă c u b u n s u c c e s . 
c) A t e s t a t d e s p r e c o n d u i t a m o r a l ă şi p o l i t i c ă . 
d) S e d o v e d e s c ă d e s t o i n i c i e î n l i m b a m a g i a r ă şi g e r m a n ă . 
R e c u r s e l e a s t f e l i n s t r u a t e şi a d r e s a t e c o m i t e t u l u i 
p a r o c h i a l a u a s e s u b s c e r n e P . O . Domn .protopresbiter Andre) 
Ghidiu î n O r a v i ţ a î n t e r m i n d e 30 d e d i l e d e l a p r i m a p u b l i c a r e . 
S e o b s e r v e z ă , c ă a l e s u l v a fi d a t o r i a a c o n d u c e 
c â n t a r e a b i s e r i c e s c ă î n o s t r a n ă . 
Bocşa-română, î n 2/14 A p r i l i e 1886 
Comitetul parochial. 
î n c o n ţ e l e g e r e c u p r o t o p r e s b i ţ e r u l t r a c t u a l . 
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